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ABSTRAKSI 
Astronomi merupakan imu pengetahuan yang mempelajari tentang alam semesta dan 
segala isinya. Banyak peminat astronomi karena sangat ngin mengetahui bagaimana alam 
semesta bekerja, bagaimana bisa terjadi siang dan malam dan bagaimana cara kerja bintang 
dan apa pengaruhnya bagi hidup manusia. Di Indonesia sendiri cukup banyak yang memiliki 
minat dalam ilmu pengetahuan astronomi ini.  
Surakarta adalah salah satu kota yang diketahui sebagai kota Pendidikan, banyak 
universitas dan sekolah dengan prestasi yang membanggakan. Di Surakarta sendiri banyak 
peminat astronomi sehingga membentuk klub astronomi. Namun kurangnya fasilitas dalam 
mengembangkan ilmu tersebut, menjadi penghalang. Oleh karena itu perlu adanya suatu 
wadah untuk menampung kegiatan tersebut. Wadah itu Padalah Planetarium di Surakarta. 
Planetarium adalah tempat yang dirancang secara khusus, dilengkapi dengan peralatan optik 
mekanis untuk memperagakan pertunjukan tentang luar angkasa sebagai sarana pendidikan.  
Selain daripada banyaknya peminat astronomi, Surakarta sendiri berbatasan dengan 
banyak kota besar seperti semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Oleh karena itu, perencanaan 
dan perancangan Plantarium ini dibuat untuk memajukan astronomi Indonesia. Planetarium 
direncanakan dan dirancang untuk menarik peminat sekaligus menyebar luaskan rancah 
astronomi di kalangan masyarakat.  
Planetarium akan dibuat sedemikian rupa sebagai wujud museum yang berisi tentang 
alam semesta. Namun sering sekali kejadian saat mengunjungi museum, saat keluar dari 
ruangan tersebut beberapa  hal akan terlupakan, oleh karena itu Planetarium di Surakarta akan 
melakukan penambahan karakter rekreatif dan edukatif, yang dapat membantu pengunjung 
untuk mengingat bagaimana alam semesta berkerja.  
Plantarium di Surkarta ini akan dibuat dengan prinsip arsitektur kontemporer, dimana 
baik bentuk ruang dan bentuk bangunan mampu menarik perhatian non-peminat astronomi. 
Hal ini sangat membantu Planterium ini menjadi langkah dalam mengembangkan Astronomi 
Indonesia. 
 
Kata Kunci : Astronomi, Planetarium, Rekreatif dan Edukatif,  Arsitektur Kontemporer 
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